










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和45年 昭和55年 昭和60年 ～50年 ～60年
●
総 数 30,297(100.0)35,824(100.0)37,980(100.0)1 .9 6.0
親 族 世 帯 24,059(了9.4)28,657(80.0)30,013(79.0) 12.1 4.7
核家族世帯 17,186(56.7)21,594(60,3)22,804C60.0)16.3 5.6
夫婦のみ 2,972(9.8)4,460(12.5)5,212(13.7)30.6 16.9
夫婦と子供 12.471(41.2)15,081(42.D15,189(40.0) 14.6 0.了
男親と子供 253(0.8) 297(0.8) 356(0.9) 1.7 19.6
女親と子供 1,491(4.9)1,756(4.9)2,047(5.4) 4.2 16.6
その他の親族世帯 6.874(22.7)7,063(19.7)7,209(19.0) 1.7 2.1
夫婦と両親 112(0.4) 193(0.5) 205(0.5) 48.0 6.0
夫婦と片親 242(0.8) 415(1.2) 478(1.3) 38.5 15.0
夫婦、子供 と両親 1.241C.4.1)1,732(4.8)1,888(5.0) 18.3 9.0
夫婦、子供と片親 2,441(8.D2,638(7.4)2,618(6.9) 3.0 一〇.8
夫婦と他の親族 137(0.5) 114(0.3) 117(0.3) 一2.9 2.6
夫婦、子供と他の親族 ・597(2.0) 341(1.0) 35(0.9) 一12.8 2.8
夫婦、親と他の親族 250(0.8) 161(0.4) 15(0.4) 一13.0 一4.4
夫婦、子供、親と他の親族 1,194(3.9)・ 854(2.4) 75(2.0) 一18。0 一11.6
兄弟姉妹のみ 660(2.2) 208(0,6) 20(0.5) 一1.0 一〇,4
他に分類されない親族世帯 407(1.1) 43(1.2) 7.7
非 親 族 世 帯 100(0.3) 62(0.2) 了 (0.2) 一33.5 18.0














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三世代世帯形成の型 総 数 父親のみ 母親のみ 両 親 そ の 仙.




































































































































































































































































































































































































































































































「途 中 同 居 」

































総数 820 27.8 2.2 9.9 11.3 16.8 9.9 4.1 23.9
「子移住型」
「親移住型」.
642.
178
35.0
1.1・
2.2
2.2
8.3
15.7
12.9
5.6
10.1
38.8
7.3
19.1
2.2
11.2
24.1
23.0
清水 同論文から
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